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c o n v e r s ã o f o r ç a d a d o s j u d e u s e aos a c o n t e c i m e n t o s dos E s t a u s , s e n d o i m p e n s á v e l 
q u e n e l e s h o u v e s s e u m a c a m p a m e n t o c o m 2 0 0 0 0 j u d e u s . . . 
Se a o b r a d e s t e e n g e n h e i r o p o l a c o é p i o n e i r a , i m p o r t a n t e e de c o n s u l t a o b r i -
g a t ó r i a , no q u e r e s p e i t a aos c r i p t o j u d e u s de B e l m o n t e , u m a vez q u e nos deu a c o n h e -
ce r t o d o um p a s s a d o de t r a d i ç õ e s , e m v i a s de d e s a p a r e c i m e n t o , l e v a n t a - n o s d ú v i d a s 
q u a n t o à t e n t a t i v a d e b o s q u e j o h i s t ó r i c o s o b r e a c o m u n i d a d e j u d a i c a . De f a c t o 
S c h w a r z r e l a c i o n a u m a l á p i d e h e b r a i c a , q u e d a t o u de f i n a i s do s é c u l o X I I I , c o m a 
s i n a g o g a de B e l m o n t e , pe la r a z ã o de q u e a e n c o n t r o u n e s t e c o n c e l h o . T a l a s s o -
c i a ç ã o é i m p r o v á v e l , po i s B e l m o n t e a p e n a s t eve u m a j u d i a r i a , nos f i n a i s d o s é c u l o 
X V , e de t ão r e d u z i d a d i m e n s ã o q u e n e m o n u m e r a m e n t o de 1496 . p u b l i c a d o p o r 
V i r g í n i a Rau a r e f e r e . O m a i s c e r t o é a r e f e r i d a l á p i d e t e r o u t r a p r o v e n i ê n c i a q u e 
d e s c o n h e c e m o s . 
E n t r e a l g u m a s a f i r m a ç õ e s , h o j e , h i s t o r i c a m e n t e c o n t e s t a d a s e s t á o r e l a -
c i o n a m e n t o de c e r t o s n o m e s c o m o s n o m e s de c r i p t o j u d e u s , c o m o C a r v a l h o . Pe -
re i ra . M a s c a r e n h a s . R o d r i g u e s , e t c . , q u e s ã o n o m e s c r i s t ã o s a n t i q u í s s i m o s (p . 2 7 ) ; 
a l i s ta de f í s i c o s r é g i o s , p a r a a l é m de c o n f u n d i r G u e d e l h a N e g r o , rabi m o r e f í s i c o 
de D. D u a r t e e D. A f o n s o V, f a l e c i d o e m m e a d o s d o s é c u l o X V . c o m u m s e u fa -
mi l i a r e h o m ó n i m o q u e e m i g r a p a r a C o n s t a n t i n o p l a , nos f i n a i s do s é c u l o ; a i den -
t i f i c a ç ã o de m e s t r e R o d r i g o , f í s i c o e a s t r ó l o g o de D . J o ã o II , c o m u m s e g u i d o r da Le i 
de M o i s é s (p . 3 3 ) . 
P a r a t e r m i n a r , n ã o p o s s o d e i x a r d e r e a l ç a r a i m p o r t â n c i a q u e t e v e e s t e e s t u d o 
de S c h w a r z p a r a a h i s t ó r i a dos j u d e u s p o r t u g u e s e s , ao c o m p i l a r as o r a ç õ e s e t ra-
d i ç õ e s dos c r i p t o j u d e u s de B e l m o n t e . N e s s e a s p e c t o , a sua a p l i c a ç ã o só p o r si é ú t i l , 
po i s a o b r a r e e d i t a d a é u m m a r c o na i n v e s t i g a ç ã o s o b r e os c r i p t o j u d e u s p o r t u g u e -
ses , d i s p e r s o s n a s B e i r a s e e m T r á s - o s - M o n t e s , u m p a t r i m ó n i o a c a m i n h o da e x t i n -
ç ã o q u e u r g e p r e s e r v a r na m e m ó r i a h i s t ó r i c a e cu l t u r a l do n o s s o p o v o . P o r i s so se nos 
a f i g u r a p e r f e i t a m e n t e d e s n e c e s s á r i o s os d o i s p r é - p r e f á c i o s q u e n ã o a c r e s c e n t a m 
n a d a à o b r a de S c h w a r z , p e l o c o n t r á r i o . . . 
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O s ú l t i m o s d o i s a n o s a s s i n a l a m o a p a r e c i m e n t o d e a l g u n s n o v o s i n s t r u m e n t o s 
de d e s c r i ç ã o r e f e r e n t e s a f u n d o s de i n s t i t u i ç õ e s r e l i g i o s a s . No i n í c i o de 1994, os 
A r q u i v o s N a c i o n a i s / T o r r e d o T o m b o ( A N / T T ) p r o c e d e r a m ao l a n ç a m e n t o d a o b r a 
Inventário Colectivo dos Registos Paroquiais. Vol. I- Centro e Sul. O s e g u n d o v o l u m e , 
r e l a t i v o às p a r ó q u i a s d o no r t e do pa í s , v i r i a a s e r e d i t a d o a p e n a s no a n o s e g u i n t e . P o r 
seu t u r n o , o u t r o s e r v i ç o d e p e n d e n t e dos A N / T T , o A r q u i v o Di s t r i t a l d o P o r t o ( A D P ) , 
p u b l i c o u e m 1995 o l i v r o Fundos Monásticos. Inventários. 
O Inventário Colectivo dos Registos Paroquiais i n s e r e - s e n u m vas to p r o j e c t o 
da S e c r e t a r i a de E s t a d o da C u l t u r a ( S E C ) q u e v isa c o n h e c e r o p a t r i m ó n i o cu l t u r a l 
m ó v e l na p o s s e do E s t a d o ou sob a sua t u t e l a . E s t e t r a b a l h o v e m e f e c t i v a r a 
r e s p o n s a b i l i d a d e es ta ta l ao n íve l da i n v e n t a r i a ç ã o d o p a t r i m ó n i o a r q u i v í s t i c o , j á 
p r ev i s t a na lei 13/85 do P a t r i m ó n i o C u l t u r a l . A e n t r a d a do pa í s na C . E . E . , a s c o n -
t i n g ê n c i a s e a u r g ê n c i a da a b e r t u r a d e f r o n t e i r a s e n t r e os E s t a d o s m e m b r o s t o r n a r a m 
i n a d i á v e l e s t a t a r e f a . 
C o u b e ao I n s t i t u t o P o r t u g u ê s de A r q u i v o s ( I P A ) c o o r d e n a r o p r o j e c t o no q u e 
se r e f e r e ao p a t r i m ó n i o a r q u i v í s t i c o , i n c u m b ê n c i a q u e f o i t r a n s f e r i d a e m 1993 p a r a 
os A N / T T . F o r a m e s t a b e l e c i d a s c o m o p r i o r i d a d e s a i d e n t i f i c a ç ã o dos f u n d o s pa ro -
q u i a i s , dos f u n d o s c a m a r á r i o s e dos f u n d o s das M i s e r i c ó r d i a s d o pa í s , t r a b a l h o a 
e l a b o r a r e m c o o p e r a ç ã o c o m as i n s t i t u i ç õ e s l oca i s : I g r e j a , M u n i c í p i o s , C o n f r a r i a s e 
M i s e r i c ó r d i a s . Pa ra es te p r o j e c t o , o IPA p r o p ô s , c o m o m e t o d o l o g i a de i d e n t i f i c a -
ç ã o e d e s c r i ç ã o dos v á r i o s c o n j u n t o s d o c u m e n t a i s , u m s i s t e m a n o r m a l i z a d o , c o n s e n -
t â n e o c o m o p r o c e s s o de i n f o r m a t i z a ç ã o d e s s e s m a t e r i a i s a p a r t i r da p a r a m e t r i -
z a ç ã o A R Q B A S E . 
A o b r a e d i t a d a p e l o s A N / T T a p r e s e n t a o t r a b a l h o d e s e n v o l v i d o no â m b i t o da 
p r i m e i r a f a s e do l e v a n t a m e n t o d o c u m e n t a l , r e f e r e n t e aos f u n d o s p a r o q u i a i s . Por 
i sso , a p e s a r de inc lu i r o q u e t r a d i c i o n a l m e n t e se d e s i g n a p o r « R e g i s t o s P a r o q u i a i s » , 
ou s e j a , as s é r i e s de r e g i s t o de b a p t i s m o s , c a s a m e n t o s e ó b i t o s das p a r ó q u i a s , e a i n d a 
os r e g i s t o s de r e c o n h e c i m e n t o e l e g i t i m a ç ã o de f i l h o s , e la u l t r a p a s s a e s t e â m b i t o . 
C o m e f e i t o , a r e c o l h a r e a l i z a d a inc lu i j á o u t r a s s é r i e s , t a i s c o m o ró i s de c r i s m a d o s , 
r e g i s t o de v i s i t a ç õ e s , i n v e n t á r i o s e r e c e i t a s e d e s p e s a s , as qua i s s ão e s q u e c i d a s , a 
m a i o r p a r t e d a s v e z e s , q u a n d o se t r a t a de d o c u m e n t a ç ã o p r o d u z i d a ou r e c e b i d a no 
c o n t e x t o das i g r e j a s p a r o q u i a i s ( O p r o b l e m a fo i c o l o c a d o de f o r m a e x e m p l a r por 
J o s é M a r i z , no e s t u d o « O s R e g i s t o s P a r o q u i a i s nos A r q u i v o s P o r t u g u e s e s » (I , 
pp. X V I I - X X I I I ) , no qua l d e f e n d e o a l a r g a m e n t o do c o n c e i t o de « R e g i s t o s Pa ro -
q u i a i s » ) . 
P a r a p r o c u r a r os d a d o s r e f e r e n t e s a u m a f r e g u e s i a , d e v e p r o c e d e r - s e , e m 
p r i m e i r o lugar , à s u a l o c a l i z a ç ã o g e o g r á f i c o - a d m i n i s t r a t i v a , po i s é a pa r t i r de s se 
c r i t é r i o q u e e s t e s se e n c o n t r a m e s t r u t u r a d o s na o b r a . P a r a f a c i l i t a r a t a r e f a , e x i s t e um 
í n d i c e f i n a l ( I I , p. 5 5 7 - 6 2 3 ) q u e i n d i c a o c o n c e l h o e o d i s t r i t o a q u e p e r t e n c e c a d a 
f r e g u e s i a e o v o l u m e o n d e se e n c o n t r a m as r e f e r ê n c i a s q u e lhe d i z e m r e s p e i t o . 
E m c a d a v o l u m e , a o r g a n i z a ç ã o da i n f o r m a ç ã o s e g u e o c r i t é r i o a l f a b é t i c o na 
a p r e s e n t a ç ã o das d i f e r e n t e s d i v i s õ e s a d m i n i s t r a t i v a s . D e s t a f o r m a , no 1° v o l u m e , 
r e f e r e n t e ao c e n t r o e sul do pa ís , c o m e ç a - s e pe lo D i s t r i t o de A v e i r o , p a s s a n d o de -
po i s ao de B e j a e a s s im s u c e s s i v a m e n t e . D e n t r o d e s t e ú l t i m o d i s t r i t o , p o r e x e m p l o , 
p r i m e i r o e n c o n t r a m o s as p a r ó q u i a s d o c o n c e l h o de A l j u s t r e l e só d e p o i s as de 
A l m o d ô v a r , A l v i t o , B a r r a n c o s , e tc . De igual m o d o . d e n t r o de c a d a c o n c e l h o , as 
p a r ó q u i a s a p r e s e n t a m - s e por o r d e m a l f a b é t i c a do n o m e d a l o c a l i d a d e . A s s i m , no 
c o n c e l h o de O d e m i r a , a P a r ó q u i a de C o l o s p r e c e d e as de R e l í q u i a s e de S a b ó i a . N o 
2 o v o l u m e , r e l a t i v o às p a r ó q u i a s d o s d i s t r i t o s do n o r t e , o e s q u e m a de c o n s u l t a 
o b e d e c e à m e s m a l ó g i c a . 
A i n f o r m a ç ã o p a r a c a d a f u n d o p a r o q u i a l pos su i v á r i o s t ó p i c o s de d e s c r i ç ã o , 
e n t r e os q u a i s , u m h i s to r i a l d a f r e g u e s i a ( a c o m p a n h a d o , por v e z e s , de b i b l i o g r a f i a ) , 
o o r a g o , as d a t a s e x t r e m a s da d o c u m e n t a ç ã o e x i s t e n t e , o seu f o r m a t o ( l i v r o ou m a ç o ) 
e as q u a n t i d a d e s r e s p e c t i v a s . P o d e m a i n d a su rg i r i n f o r m a ç õ e s r e f e r e n t e s ao p r o -
c e s s o de i n c o r p o r a ç ã o dos d o c u m e n t o s no a r q u i v o h i s t ó r i c o o n d e se e n c o n t r a m , b e m 
c o m o d a d o s sob re o seu e s t a d o de c o n s e r v a ç ã o ou a s o b r e a e x i s t ê n c i a de m i c r o f i l m e 
de c o n s u l t a . 
S e g u e - s e a a p r e s e n t a ç ã o d a s s é r i e s s e g u n d o u m q u a d r o c l a s s i f i c a t i v o p rev i a -
m e n t e d e f i n i d o p e l o I P A . C o n t u d o , n e m s e m p r e es te fo i r e s p e i t a d o , s e n d o p o s s í v e l 
e n c o n t r a r d i v e r g ê n c i a s de d i s t r i t o p a r a d i s t r i t o . As s é r i e s i n c l u í d a s s ã o , e n t r e o u t r a s : 
r e g i s t o de b a p t i s m o s , r e g i s t o de c a s a m e n t o s , r e g i s t o de ó b i t o s , t e s t a m e n t o s , l e g a d o s 
e o b r i g a ç õ e s de m i s s a s , ro l de m i s s a s , r e g i s t o de r e c o n h e c i m e n t o s e l e g i t i m a ç õ e s , rol 
de c r i s m a d o s , r e g i s t o de c i r c u l a r e s , r e g i s t o de e l e i ç õ e s de m o r d o m o s , i n v e n t á r i o s de 
p e ç a s e o r n a m e n t o s de ig re j a , r e g i s t o d e r e c e i t a e d e s p e s a , r e g i s t o de u s o s e c o s -
t u m e s , v i s i t a ç õ e s , t o m b o s , r e g i s t o de s e n t e n ç a s e p a s t o r a i s e r e g i s t o de p o r t a r i a s 
c a p i t u l a r e s . 
A m a i o r pa r t e dos d a d o s f o r n e c i d o s p e l a s e q u i p a s de t r a b a l h o s e d i a d a s nos 
a r q u i v o s d i s t r i t a i s só se r e f e r e às t r a d i c i o n a i s s é r i e s de r e g i s t o de b a p t i s m o s , c a s a -
m e n t o s e ó b i t o s . C o n t u d o , e m a l g u n s c a s o s , c o m o L i s b o a e C o i m b r a , c r e m o s q u e 
se r i a p o s s í v e l ir m a i s l o n g e e i n c l u i r i n d i c a ç õ e s s o b r e os l i v r o s de r e g i s t o de v i s i -
t a ç õ e s das p a r ó q u i a s , o q u e l a m e n t a v e l m e n t e n ã o s u c e d e u , o r i g i n a n d o d i f e r e n ç a s de 
c r i t é r i o n a o b r a . T a m b é m ao n íve l da s é r i e , o I P A o p t o u p o r a n u l a r as r e f e r ê n c i a s 
aos « l i v r o s m i s t o s » q u e se e n c o n t r a m e m m u i t o s a r q u i v o s , n o m e a d a m e n t e na T o r r e 
do T o m b o , d e f e n d e n d o q u e se t r a t a v a de u m a p s e u d o - s é r i e , a qua l e n c o n t r a v a j u s t i -
f i c a ç ã o no f a c t o d o s « p á r o c o s f a z e r e m j u n t a r no m e s m o l i v r o os c a d e r n o s q u e ha -
v i a m s e r v i d o p a r a o r e g i s t o d o s a s s e n t o s de b a p t i s m o s , c a s a m e n t o s e ó b i t o s » (I , p. 
X X I I ) . J u l g a m o s q u e é i m p o r t a n t e a r e c u p e r a ç ã o i n t e l e c t u a l dos c o n t e ú d o s e das 
da t a s a q u e se r e f e r e o t i p o de i n f o r m a ç ã o c o n s t a n t e nos « l i v r o s m i s t o s » . M a s p e n -
s a m o s t a m b é m q u e a f o r m a c o m o e s s a r e c u p e r a ç ã o se e n c o n t r a a p r e s e n t a d a na o b r a 
se p o d e p r e s t a r a e q u í v o c o s da p a r t e do u t i l i z a d o r , u m a vez q u e e s t a n ã o i n d i v i -
d u a l i z a os l iv ros ao n íve l d a u n i d a d e de i n s t a l a ç ã o . 
Pa ra c a d a sé r i e , o Inventário Colectivo dos Registos Paroquiais e s p e c i f i c a as 
d a t a s l i m i t e e a e n t i d a d e q u e d e t é m a d o c u m e n t a ç ã o . E s t e c r i t é r i o p e r m i t e iden t i -
f i c a r c o m p r e c i s ã o e s t a s f o n t e s m a n u s c r i t a s e s a b e r e m q u e a r q u i v o e las se e n c o n -
t r a m a c t u a l m e n t e . A s s i m , por e x e m p l o , s a b e m o s q u e os l i v r o s de r e g i s t o de b a p t i s -
m o s de O u t e i r o d o s G a t o s ( c o n c e l h o de M e d a , d i s t r i t o da G u a r d a ) e s t ã o d i s t r i b u í d o s 
p e l o A r q u i v o Dis t r i t a l da G u a r d a , p e l o A r q u i v o da T o r r e do T o m b o e a i n d a pe la 
C â m a r a E c l e s i á s t i c a de L a m e g o . Da m e s m a f o r m a p o d e m o s s a b e r q u a i s os p e r í o d o s 
c r o n o l ó g i c o s dos d o c u m e n t o s q u e e s t ã o d e p o s i t a d o s e m c a d a u m d e s t e s l o c a i s . 
E n c o n t r a m o s a s s i m u m e x e m p l o d a i m p o r t â n c i a d a i n c l u s ã o de d a d o s dos a r q u i v o s 
da I g r e j a e da sua c o l a b o r a ç ã o n e s t e P r o j e c t o da S E C . No in íc io d a s p á g i n a s r e f e -
r en te s a c a d a d i s t r i t o e x i s t e u m a d e s c r i ç ã o dos a r q u i v o s ( c o m f u n d o s p a r o q u i a i s ) q u e 
a l i se e n c o n t r a m s e d i a d o s . N o t e - s e , no e n t a n t o , q u e a l g u n s e n d e r e ç o s se e n c o n t r a m 
d e s a c t u a l i z a d o s d e v i d o às m u d a n ç a s de i n s t a l a ç õ e s de v á r i o s a r q u i v o s d i s t r i t a i s nos 
ú l t i m o s a n o s . 
C o m o se c o m p r e e n d e , n u m p r o j e c t o d e s t a e n v e r g a d u r a , s u r g e m p o r v e z e s p ro -
b l e m a s d i f í c e i s de d e t e c t a r e u l t r a p a s s a r e m t e m p o o p o r t u n o . P o r i sso , e m a l g u n s 
c a s o s , é p o s s í v e l a s s i n a l a r d a d o s i n c o m p l e t o s ( e x e m p l o de I, p. 30 , s é r i e r e g i s t o de 
c a s a m e n t o s de C o d a l ) ou e r r a d o s ( c a s o de I, p . 372 : a T o r r e do T o m b o t em r e g i s t o s 
de b a p t i s m o s da P a r ó q u i a de S. S a l v a d o r de S a n t a r é m para 1 8 6 0 - 1 9 1 0 , q u a n d o o 
Inventário Colectivo... só r e f e r e os l i v r o s de 1840 a 1870 e x i s t e n t e s no A r q u i v o 
Dis t r i t a l de S a n t a r é m ) . P o r o u t r o l a d o . é n e c e s s á r i o t e r e m c o n t a q u e a o b r a n ã o 
c o n t e m p l a r e f e r ê n c i a s às m a i s r e c e n t e s i n c o r p o r a ç õ e s , s e n d o n e c e s s á r i o r e c o r r e r 
a o s a r q u i v o s do E s t a d o p a r a c o n h e c e r as suas a c t u a l i z a ç õ e s . O u t i l i z a d o r t e m h o j e a 
p o s s i b i l i d a d e de p o d e r d i r i g i r - s e aos A N / T T para c o n s e g u i r s o l u c i o n a r p e s q u i s a s 
m a i s m o r o s a s e c o m p l e x a s , as q u a i s a o b r a n ã o r e s o l v e de i m e d i a t o . N ã o e s q u e ç a -
m o s q u e t o d o s os d a d o s c o n s t a n t e s ne la se e n c o n t r a m i n f o r m a t i z a d o s e d i s p o n í -
ve i s na T o r r e do T o m b o . P r e v ê - s e o a l a r g a m e n t o d a r ede a o u t r o s a r q u i v o s p ú b l i c o s , 
o q u e t r a r á e n o r m e s v a n t a g e n s p a r a os u t i l i z a d o r e s d a s r e g i õ e s p e r i f é r i c a s do p a í s . 
S e r i a i m p o r t a n t e q u e t a m b é m os A r q u i v o s da I g r e j a q u e p a r t i c i p a r a m n e s t e Pro-
j e c t o p u d e s s e m t i r a r d i v i d e n d o s da sua c o l a b o r a ç ã o a t r a v é s d o a c e s o d i r e c t o a e s t a 
b a s e de d a d o s . 
O s do i s v o l u m e s do Inventário Colectivo dos Registos Paroquiais, a g o r a 
a p r e s e n t a d o s , v ê m f a c i l i t a r a p e s q u i s a e r e f o r ç a r a p o s s i b i l i d a d e de m e l h o r e s r e su l -
t a d o s nas i n v e s t i g a ç õ e s no c a m p o da D e m o g r a f i a H i s t ó r i c a , da G e n e a l o g i a , da 
H i s t ó r i a L o c a l , d a H i s t ó r i a Soc ia l e da p r ó p r i a H i s t ó r i a R e l i g i o s a . A e s t e n íve l , n ã o 
são de d e s p r e z a r as d e s c r i ç õ e s sob re v i s i t a ç õ e s p a s t o r a i s e x i s t e n t e s nos A r q u i v o s 
D i s t r i t a i s de B r a g a e B r a g a n ç a , as q u a i s v ê m a u m e n t a r os n o s s o s c o n h e c i m e n t o s 
s o b r e es te t ipo de f o n t e s , f u n d a m e n t a l pa ra a H i s t ó r i a da v i v ê n c i a r e l i g i o s a dos po -
vos d a q u e l a s r e g i õ e s . Pa ra c o m p l e t a r o l e v a n t a m e n t o dos f u n d o s p a r o q u i a i s , r e s t a 
e s p e r a r q u e o E s t a d o a l a r g u e o i n v e n t á r i o do seu p a t r i m ó n i o a r q u i v í s t i c o aos ar-
q u i p é l a g o s d o s A ç o r e s e da M a d e i r a . 
N o q u e c o n c e r n e ao i n v e n t á r i o do A r q u i v o Dis t r i t a l do P o r t o r e f e r e n t e aos 
f u n d o s m o n á s t i c o s , e s t e r e p r e s e n t a um e s f o r ç o l e v a d o a c a b o p o r a q u e l a i n s t i t u i -
ç ã o d e n t r o d u m a p o l í t i c a p l a n i f i c a d a de d e s c r i ç ã o d o s s eus c o n j u n t o s d o c u m e n t a i s . 
A s s i m , es te i n s t r u m e n t o de t r a b a l h o fo i p u b l i c a d o e m s i m u l t â n e o c o m o g u i a do 
a r q u i v o e u m o u t r o i n v e n t á r i o ( R e f e r i m o - n o s a A R Q U I V O D I S T R I T A L D O P O R T O 
- Guia do Arquivo. Uma Experiência de Tratamento Documental - 1990/92. P o r t o , 
1993 e I D E M - Fundos Notariais. Inventários e índices. P o r t o , 1993) . 
A p e s a r de s a i r a p ú b l i c o e m 1995, os t r a b a l h o s p r e p a r a t ó r i o s f o r a m d e s e n v o l -
v ido a n t e s de 1993, no â m b i t o da d e p e n d ê n c i a do e x t i n t o I P A . A m e t o d o l o g i a 
e m p r e g u e no t r a t a m e n t o d o c u m e n t a l , à s e m e l h a n ç a do q u e s u c e d e u c o m o Inventário 
Colectivo ... a t r á s c i t a d o , e n c o n t r a - s e e m c o n s o n â n c i a c o m o p r o c e s s o de d e s c r i ç ã o 
a u t o m a t i z a d a a t r a v é s do s o f t w a r e A R Q B A S E . 
S ã o o i t o os f u n d o s d e s c r i t o s : C o n g r e g a ç ã o d e N o s s a S e n h o r a da C o n c e i ç ã o de 
O l i v e i r a do D o u r o , C o n g r e g a ç ã o do O r a t ó r i o de S ã o F i l i p e N e r i , C o n v e n t o da Ma-
dre de D e u s de M o n c h i q u e , C o n v e n t o de S a n t o A g o s t i n h o da S e r r a , C o n v e n t o d e 
S a n t o E s t ê v ã o de V i l e l a , C o n v e n t o de S ã o S a l v a d o r de G r i j ó , C o n v e n t o de S ã o 
S a l v a d o r de M o r e i r a e C o n v e n t o de S ã o S i m ã o d a J u n q u e i r a . A obra t em a v a n t a g e m 
de , pe la p r i m e i r a vez , p r o p o r u m e s q u e m a c l a s s i f i c a t i v o p a r a f u n d o s d e s t a n a t u r e z a , 
a t e n d e n d o a q u e e s t a m o s p e r a n t e d o c u m e n t a ç ã o q u e n e m s e m p r e p e r m i t i u r e c u p e r a r 
a s u a o r g a n i c i d a d e o r i g i n a l . U m a das l a c u n a s do l i v r o r e s i d e no f a c t o de n ã o i n c l u i r 
q u a l q u e r i n d i c a ç ã o s o b r e as e n t i d a d e s d e t e n t o r a s de d o c u m e n t a ç ã o d a s i n s t i t u i ç õ e s 
q u e a t r á s r e f e r i m o s . C r e m o s q u e e s t a ser ia de toda a a c t u a l i d a d e , se a t e n d e r m o s à 
d i s p e r s ã o de f u n d o s q u e c a r a c t e r i z a a r e a l i d a d e a r q u i v í s t i c a p o r t u g u e s a , n o m e a -
d a m e n t e a pa r t e d o s f u n d o s c o n v e n t u a i s . 
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